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Some Basic Attitudes of Psychological Interview with 
















 This article discussed what psychodynamically oriented clinical psychologists in outpatient setting should 
aim to work with the parents with pervasive developmental disorder children and with what kind of attitudes 
they should have. They should pay attention to comorbidity of, and interaction between, emotional disturbance 
and developmental disorder in the child. A point of view was raised that they could see the problem as occurring 
in a social context; the process that pervasive developmental disorder is acknowledged as a problem and social 
dynamics such as the conflict between the family and the institution were discussed. Some concrete points were 
described to understand the parents’ turbulence and support them. Interpersonal processes surrounding the child 











































































a goal so that the interpersonal processes can operate as a therapeutic network, where interview with parent can 
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